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る LPM (Longest Prefix Matching) キャッシュ方式を提案しており、従来方式との比較で、優れた性能向上を明らか
にしている。
以上の研究成果は、高速高品質インターネットの実現に大きく貢献するものであり、博士(情報科学)の学位論文
として価値あるものと認める。
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